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 Studying this story with Y7 has been a treat. How much further I will be able to go 
is unclear as I have to hand this group over to another teacher after half term. I 
have had some interesting discussions with the group about the characters and 
their actions…The children were spellbound, even those who had read ahead and 
knew what would happen. Our discussions in class were very much about why 
John intervenes and whether Elzevir was doing the right thing or not. 
  (Research Journal IV, 2.6.04) 
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Interview issues:  
1. “forcing” the responses, concern about “getting” through the questions in time 
available/getting data rather than allowing children to speak 
2. “interpreting” responses in my terms because that is what I would like the 
children to think or offer.  
(Research Journal II, 1.4.03)
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Use of pair/group individual tasks in class – adapt, rework schemes of work to 
accommodate…changes in teaching methods following from the research…moral 
questions raised more specifically in the teaching  
(Research Journal, 12.4.03). 

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
The children were spellbound, even those who had read ahead and knew what 
would happen. Our discussions in class were very much about why John 
intervenes and whether Elzevir was doing the right thing or not  
(Research Journal, 2.6.04). 
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Gareth …and the night before the Quidditch final…he [Harry] was woken 
and looked out the window he went to get some water and he saw 
what looked like a black dog walking across the pitch…and he was 
like that's the Grim and then he sees Hermione's cat next to it like 
and I was think[ing] is this cat on the Grim’s side…? 
Res.  You seem quite interested in the ideas of sides 
Gareth  Yeah 
Res.  Is that part of the story? 
Gareth  I think so yeah 
(interview 25.3.03: 557 - 567). 
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Gareth  It’s made him [Draco Malfoy] like that as well 
Res.  Do you think people families can do that then…? 
Gareth It’s like…from when you’re little…say if you see your parents or 
someone do something really horrible you’re going to think oh I'd 
best do that because it’s right because you don't know what's 
right and wrong when you’re little… 
(interview 25.3.03: 183 - 189). 
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I think it was actually the point where the trackers...he thought maybe he thought 
back and thought there is nothing good come out of this so far...my house is burnt 
down...someone's broke the canoe so I can't like go in my canoe to the 
capital...the doctor is being really mean but then he found out I had a pearl and he 
treated Coyotito so that could be one good thing about the pearl that he saved 
Coyotito's life for then he's still alive at the end anyway 
(interview 10.11.03: 143 - 152).
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…he only treated people for a price and Kino could only offer the doctor like these 
really misshaped pearls when he went to see him and he just refused him but 
then he found…the pearl of the world and then all things changed and he [the 
doctor] was like I'll go and treat them 'cause they've got a pearl 
(interview 10.11.03 : 230 - 234).
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Holly I was thinking about…the way she was brave I wonder if she grew real 
strong [?] to go out on an adventure on her own for several days 
Res. …why did you wonder if she’d become strong? 
Holly Well if she wasn’t strong how…how could she go out and do things on her 
own? 
Res. Do you think she might have become strong by doing that or do you think 
she was strong in the first place…? 
Holly Well her heart might have made her strong she might have kind of 
listened with her heart and gone off and done it 
Res. What do you mean by her heart? 
Holly Well people’s hearts are the most powerful thing of all time…and when 
she heard she had brothers she might have loved them and so she might 
have followed the love of her brothers yes and gone off to find them…the 
heart’s powerful because it can make you feel the love…as long as you 
can have as much love as you can get you feel stronger too…She had all 
the love she could get [?] about her brothers and maybe her heart would 
[?] growing stronger too… 
(interview, 31.3.03: 117 - 140).
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Holly The most interesting thing about the characters for me is the courage they 
have when they're following their hearts…Kino and his family they're very 
very brave 
Res. …what do you mean by following their heart? 
Holly Not just following their heart, following God the voice of God...I think they 
all believe in God...the same as I do 
Res. So in what way do you think Kino and his family are trying to follow 
God…in the story? 
Holly You may not be able to hear God with your ears but you can still hear him 
with your heart...and if your heart and if the voice of God is talking to you 
in your heart you have to obey it...'cause I'm sure that the only thing he 
wants to do is to try to save you 
(interview 1.12.03: 308 - 324). 
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Darren ...I'd say Lord Bern's pretty brave as well leading that army 
to…Gumpas and I think…the sailors are pretty brave as well from 
what they do to the ship like they'd go out and risk their lives one of 
them actually did die he went overboard... 
Simon  So...what do you think? 
 -
Darren Oh…who do you think is the bravest out of the whole lot of them 
like…Lord Bern Caspian...? 
Simon I think Reepicheep's quite brave 'cause he's one of like the strongest 
Darren  He isn't actually strong but… 
Simon  He is 
Darren Like…he guarded the water at night and any man could have pulled a 
sword on him and just chopped him into pieces  
Simon Yeah but they just think he's probably a rat or a mouse... 
Darren But he's really brave and that he wants to go where no man's ever 
gone before he wants to go to the horizon [to] see the lion... 
(pair discussion 25.6.03: 10 - 26). 
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Res. What do you think Eustace valued most before Dragon Island? 
Darren Greed and stuff like that he just wanted everything for himself like the 
water he didn't care about anyone else he just wanted to get 
water…he was hot and thirsty so he went and got some water but if 
he had took that water that'd've made someone else hot and 
thirsty…they'd all start fighting and the discipline would just go… 
(interview 1.7.03: 239 - 245).
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Darren I think characters sometimes do stuff for the wrong reasons 
Res. Can you think of an example where that happens? 
Darren Eustace…he did...he stole water for the wrong reasons just because 
he was thirsty he could have waited for tomorrow and had his water 
rations  
Res. He wasn't actually dying was he? 
Darren No he wasn't actually like if he was really megathirsty and dying of 
water I think Reepicheep would've let him have the water but…he just 
thought I want a drink it's a midnight drink for me stuff the other 
lot...but he could have just saved his water rations that day took a little 
bit out of it then saved it for tomorrow and had a big drink...so it'd've 
helped him a lot… 
(interview 1.7.03: 318 - 329). 
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Res. Do you think it was a good choice of bird the writer made to choose 
the raven…to have them turned into a raven rather than sparrows for 
example? 
Rachel I suppose it is in a way because they didn't really obey their father 
and so in a way it makes them sound like quite evil people… they're 
not nice and I think they're a bit jealous…[of] their sister…getting like 
maybe more attention and that to them 'cause that's what it sounds 
like…they had seven boys and it might be nice to have a change kind 
of thing…I don't think I could live with seven boys… 
(interview 1.4.03: 182 - 191).
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Rachel …she set out secretly didn't she? 
Gareth But her mother and father gave her a stool and a ring so they must 
have known about it 
Rachel Good point 
Holly Maybe they didn't know 
Rachel She took nothing with her but a little ring belonging to her parents as 
a keepsake and a loaf of bread against hunger and a little thingy of 
water against thirst and a little chair so she stole them didn't she if 
you think about it? 
Gareth But her parents gave them to her  
Rachel No they didn't look 
Gareth It’s on the second page 
Rachel She yes…see what I mean…it does not say her parents gave it to 
her 
Gareth Yes it does…ring belong to her parents as a keepsake…a loaf of 
bread against hunger and a little pitcher of water against thirst and a 
little chair [unclear] 
Rachel But where does it say that her parents gave it to her…it doesn't does 
it? 
Gareth It doesn't does it 
Rachel So in a way she did steal it 
Gareth It does say she had no rest or peace until she set out secretly 
 -.
Rachel So Holly was right that she ran away…yes you’re right…she did run 
away she stole things as well…I'm sure her parents don't mind but 
do you know what I mean…? 
Gareth It’s not like her parents remember where they were so in the bad 
she ran away without telling her parents  
Rachel And ran away and stole 
Gareth And stole some things 
Rachel Which wasn't very nice 
Holly Naughty…she was only doing it ‘cause she wanted to find her 
brothers 
Gareth It was love wasn’t it that made her do it 
(group discussion 26.3.03: 191 - 222).
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Chris …people in the vault…said John was up to something spying I don't 
think that was fair ‘cause they didn't know and he wasn't…but then 
Elzevir stuck up for him… 
James That's weird because they're saying all that about him and then 
Chris …and then they let him be a smuggler  
James I think he will become a smuggler…I think Mr Maskew will sneak onto 
the ship and John'll push him off… 
Chris Yeah ‘cause he heard them 
James …into the sea and then he dies out at sea I mean right out at sea 
Chris I reckon that he'll get shot like Darren 
James I think he might have a duel 
Chris Yeah something like that I haven't read it 
James He'll probably miss…the bullet will probably go like this…[dramatising 
action] 
Chris The tape can't hear that 
(Pair discussion 19.5.04: 62 - 75). 
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Sarah …John and Elzevir were banished from Moonfleet 
Anna Yeah I don't think that was fair 
Sarah I mean they didn't kill him  
Anna No I don't think it was fair that John was accused because…he was 
only a young boy and…he needed to have his life 
 -&&
Sarah Yeah there's one that is kind of fair…if you'd killed someone or [you'd] 
been accused of killing someone they wouldn't let you back into town 
but they let John back into town they looked after him again 
Anna Why? 
Sarah I don't know and what was fair was Grace forgave him...Grace didn't 
believe all the…rumours about him killing her dad because they get 
married  
Anna So fair they let John… 
Sarah …stay in Moonfleet 
(pair discussion 25.5.04: 47 - 64).
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Yeah...it was also kind of unfair that Maskew had to die...because…he had a 
daughter and…yet…it says that Grace forgave John...so she must have heard the 
rumours that her father was dead and took it pretty well 
(pair discussion 25.5.04: 68 - 72).
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…when John was trapped in the vault…when Elzevir rescued him I thought he 
treated him like his own son…and I thought oh this is gonna be the way I'm gonna 
be now but he's gonna be my son…because Jane John's aunt had gone and 
kicked him out so I thought oh I was a bit John's on his own I need to help him 
treat him as my own son…it showed quite a bit of goodness in him 
(interview 17.5.04: 61 - 69). 
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Gareth Yes but she must have been that devoted to find her brothers 
Rachel But we can still put it down as a bad part though…she shouldn't 
have needed to [cut off her finger] 
Gareth It’s cause she lost the stick… 
(group talk 26.3.03: 144 - 147). 
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Rachel We could always put that the sister cared so much that she chopped 
her finger off…don't know whether I would for my little brother 
Gareth I think you would I know your little brother 
Rachel How? 
Gareth I know you…your mother as well…through cubs 
(group talk 26.3.03: 295 - 301).
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Gareth Would you have gone into the forest on your own…the deep forest 
that goes on for miles? 
Ryan No 
Gareth You wouldn't have when you were ten… 
Ryan Depends if I was interested in forests 
Gareth Yeah because say you were stuck like somebody who lived in a 
town in the middle of a place then there was a huge forest there 
would you go into it at your age? 
Ryan Yes 
Gareth You would with nobody with you? 
Ryan No not with nobody with me 
Gareth No but she probably out of experience she knows what's in there 
Ryan Yes apart from the skeleton 
Gareth Well yes she knows that there's snakes and she got to be aware so 
maybe she thinks it’s safe 
Ryan If I knew there were snakes in there I would scream and wouldn't 
even go in there 
Gareth She probably had experiences of snakes and she knows what to do 
but somebody who lives in a town probably wouldn't know what to 
do and probably…wouldn't go in there on their own so I don't think I 
would 
Ryan No neither would I 
Gareth I wouldn't in the dark 
Ryan I definitely wouldn't in the dark and there again it would be dark in 
the forest even if it were day time 
Gareth Well yeah anything could be in there 
Ryan Snakes lizards spiders 
Gareth Says in USA as well…bears 
Ryan Yeah tarantulas… 
(pair discussion 10.4.03: 76 - 107).
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James  He could've killed Maskew or he could've just let him go…because he 
shot his son and he'd probably go away and tell everyone about being 
smugglers 
Res. When you said he could have killed Maskew…was there any doubt in 
his mind do you think about killing Maskew? 
James …yeah a bit…because his arms went all weak…’cause…he sees like 
Grace…I think he should've left him…I probably wouldn't’ve shot him 
but kept him…like keep him locked up so he can't tell anyone 
Res. …Where would you have taken him? 
James I don't know anywhere…could leave him on a ship ‘cause then he 
can't tell anyone and he [Elzevir] doesn't get told off…it wouldn't seem 
like the right thing to kill him but you can't really let him go he'd tell 
and get loads of soldiers 
(interview 24.5.04: 101 – 142).
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…he got into trouble he went up went to sleep…he just lied there I think…and he 
said oh we [I?] could have been here for hours 'cause he couldn't see the others 
so he went down but he went down the wrong way and then he found a 
dragon…so slightly strange…he turned into a dragon himself which I think he 
deserved a bit really so it's gonna be interesting I think to find out if the others find 
him and if they're like no keep away from me whoever you are they'll be quite 
scared of him 
(interview 24.6.03: 248 – 255). 
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
I thought he [Edmund] felt really sorry that Eustace had to go through all this 
torture...and wickedness so he thought oh well he’s being going through a bad 
time so I think I might sort of be his friend and help him...be nice to him for a bit 
(interview 1.7.03: 402 – 406).
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Rachel    …she set out secretly didn’t she? 
Gareth But her mother and father gave her a stool and a ring so they must 
have known about it 
Rachel  Good point 
Holly  Maybe they didn’t know 
Rachel She took nothing with her but a little ring belonging to her parents as 
a keepsake and a loaf of bread against hunger and a little thingy of 
water against thirst and a little chair so she stole them didn’t she if 
you think about it? 
Gareth  But her parents gave them to her  
Rachel No they didn’t look 
Gareth  It’s on the second page 
Rachel  She yes…see what I mean?…it does not say her parents gave it to 
her 
Gareth  Yes it does…ring belong[ing] to her parents as a keepsake…a loaf of 
bread against hunger and a little pitcher of water against thirst and a 
little chair… 
Rachel  But where does it say that her parents gave it to her…it doesn’t does 
it? 
Gareth It doesn’t does it? 
Rachel  So in a way she did steal it 
Gareth  It does say she had no rest or peace until she set out secretly 
Rachel  So Holly was right that she ran away…yes you’re right…she did run 
away she stole things as well… I’m sure her parents don’t mind…do 
you know what I mean? 
Gareth  It’s not like her parents remember where they were…so in the bad 
she ran away without telling her parents 
Rachel  And ran away and stole 
Gareth And stole some things 
Rachel Which wasn’t very nice 
Holly Naughty…she was only doing it ‘cause she wanted to find her 
brothers 
Gareth It was love wasn’t it that made her do it? 
Rachel Yeah 
Holly Yeah 
(group discussion 26.3.03: 191 – 224).
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Caspian he's pretty truthful he's like…multiple he is like he's truth like once he 
said…all your men are being treated badly and everything like all the horses were 
very like ill groomed but he still rode them ‘cause he knew that it was a horse he 
didn't treat it badly just because it looked different…that's like treating a person 
badly just because they're deaf or they've got bad eyesight…he's being truthful 
like he sticking with what he wants to do… 
(interview 17.6.03: 253 – 301).
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 Caspian was pretty dishonest for sending the lie but I thought it was pretty brave 
because if Gumpas had've found out he was lying he's putting like loads of people 
at the risk of death…‘cause they'd have just attacked him ‘cause he thought there 
was thirty forty boats when there was really just one 
(interview 17.6.03: 173 – 177). 
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 Because he's like a leader everyone looks up to him if he goes and lies everyone 
will think ah well Caspian's lied to us ...we can't trust him ‘cause it’s like saying I'm 
going to be in there in the battle with you but if they don't turn up at that 
battle…it’s crucial to them ‘cause he's like a saviour…like a person they look up 
to…like a father you go to them for advice but if he says lies to you and you go 
and do that like say something and you lie and you tell them to go 
somewhere…they're going to be in the wrong place and [at] the wrong time… 
(interview 17.6.03: 293 – 301). 
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 Aslan knows he's learnt his lesson from being a dragon ‘cause now he's being 
feeling sorry for the people doing the work he wants to be a human again so 
Aslan thought why make this man suffer when he's learned this lesson? 
(interview 1.7.03: 90 – 93). 
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Anna I think his aunt might be a strong believer in Christ and I think John 
might follow that from his aunt…Aunt Jane might have gone to church 
once might have been going to church but in the story because of the 
floods it says that she doesn't want to go…so John trudges along by 
himself 
Res. You say that she might be a believer in Christ does that make any 
difference to them do you think? 
Anna       I think it might be when they act they might think oh if I do this will it 
be disobeying God…or will it be doing the right thing? 
Res. Do you think that has any influence on the sort of character that John 
is? 
Anna I think it might affect the way people see him because I think people 
might see him as a truthful boy but yet he knows this story of the 
smugglers and yet he may make a few lies trying to get out of not 
knowing… 
(interview 17.5.04, 225-250). 
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Chris …people in the vault…said John was up to something spying…I don't 
think that was fair ‘cause they didn't know and he wasn't but then 
Elzevir stuck up for him 
James That's weird because they're saying all that about him and then  
Chris …and then they let him be a smuggler  
James I think he will become a smuggler… I think Mr Maskew will sneak 
onto the ship and John'll push him off 
Chris Yeah ‘cause he heard them 
James …into the sea and then he dies out at sea I mean right out at sea 
Chris I reckon that he'll get shot like David did 
James I think he might have a duel 
Chris Yeah something like that I haven't read it 
James He'll probably miss ‘cause the bullet will probably go like this… 
Chris The tape can't hear that 
(pair discussion 19.5.04: 61 - 75).
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Yeah the...surroundings…there might it might've just been like a deserty land 
with no trees and no sticks...so that would've been the only option…but...if it 
was say...at the end of a forest then...but I don't know...it doesn't tell you about 
whereabouts she is apart from...at the doors of the glass mountain 
(interview 28.3.03: 174 - 178). 
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Anna …I would've at least caught them all first and asked what they were 
doing and then maybe have killed them later  
Res. So what sort of choice was involved there? 
Anna …whether he should've taken the bullet used that bullet and whether 
to spare his life and asking about things 
Res. So why do you think he made that choice there then? 
Anna …probably because he was in like a battle and he had to act quickly 
and probably…the quickest thing to do was to…kill him 
Res. So what do you think about that? 
 -.+
Anna I think it was horrible because he was only young…I think…it’s made 
Elzevir and Maskew fairly close enemies they won't talk to each other 
they keep trying to get each other back for what each other have 
done 
(interview 17.5.04: 201 - 216). 
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You're brave and everything, you got to everyone relies on you and like you've got 
to be brave and stick up for yourself and like it’s like one person representing a 
thousand ‘cause like if in the war that one person…could save a load of people 
like they go out to fight… and if they don't succeed people at home are going to 
start dying like when the Americans and the British were against the Nazis if 
they'd have failed the Nazis would have taken over more continents so Germany 
would have been a humungous place…So like now there would still be Germans 
marching down the street… 
(interview 17.6.03: 346 - 358).
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Darren ...but with Lord Bern like you said he's like a family to 'em he treats 
them with more respect like his men are well armoured and got the 
right equipment and like he said like his men are like men at arms got 
all this brand new clothing and everything...like proper warriors but 
with Gumpas' men  
Simon It's wood and leather 
Darren Yes it’s just like leather and battered steel mushed together just like 
Simon It's all rusty  
Darren Yeah all rusty and bent and everything 'cause like you're not going to 
get an army of ten thousand with rusty armour against an army with 
armour brand new 
(pair discussion 16.6.03: 43 - 56).
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 'cause he's the owner of the pearl he's found this pearl it's like say you found 
twenty pound in the street you'd wanna keep it but then say someone come up to 
you and said have you found a twenty pound note? you wouldn't really want to 
give it back to them…it's like he's found the pearl in the sea and he doesn't really 
want to give it up he wants to keep it but he knows he shouldn't because it’s 
bringing evil…to him it's like his prize possession 
(interview 10.11.03: 250 - 256). 
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…it’s like if they'd knocked on the door then just barged in they'd have been 
alright ‘cause he [Gumpas] gave them saying someone's coming in and 
everything…’cause they was angry ‘cause like they had been treating the slaves 
and everything bad and like seen all these men and all this battered armour that 
wasn't very good…Simon also said that the rusty armour can give you diseases 
like get infections in your cuts…you die for…they [Bern’s men] were trying to set a 
point saying we're on business we're not here to mess around we want to get 
these points set down… 
(interview 17.6.03: 53 - 66). 
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 …she became strong but maybe her heart would’ve too…her heart might have 
made her strong she might have kind of listened with her heart and gone off and 
done it 
(interview 31.3.03: 128 - 131).
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 Eustace…I suppose he’s a bit of a liar really…Eustace can't do nothing wrong 
he's always right and he had to blame someone else if something goes wrong like 
if he said do this and it went completely upside down he'd say oh it was Lucy that 
gave me the idea and Lucy would go no I wouldn't [didn’t?] thanks 
(interview 24.6.03: 434 - 452). 
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 …because he was in like a battle and he had to act quickly and…probably…the 
quickest thing to do was to…kill him…I think it was horrible because he was 
only young 
(interview 17.5.04: 207 - 211). 

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
It helps me to understand the story if I can picture myself as the main character or 
 in the story…as long as I can imagine myself as “I” I can understand the story 
 (Field Notes 17.5.04: 13). 
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 …she's obviously thought about...how long she gonna be there because she's 
taken a bread loaf...some water...and...because obviously you get wells but she 
obviously thinks ahead...what in case there isn't any?...and also...the stool in case 
she gets tired...and like the ring...I'd say that was...more like...enthusiasm...if she's 
like thinking of giving up she'll think like...this is my parents...my brothers...and 
then she thinks of her brothers and she thinks no I've got to carry on… 
(interview 28.3.03: 103 - 110). 
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'cause I thought like I thought he felt really sorry that Eustace had to go through 
all this torture...and wicked...ness so he thought oh well he's being going through 
a bad time so I think I might sort of be his friend and help him...be nice to him for a 
bit… 
(interview 1.7.03: 403 - 406).
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Eustace if he has something to complain about everybody has to know about 
it…he complains about the silliest of things and that…like oh the water wasn't fair 
and he felt really poorly but like everyone else might have felt poorly Caspian 
might have been really really poorly but we don't know… 
(interview 24.6.03: 33 - 40).
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 Lucy says he may have got lost or fallen into a hole or been captured by savages 
and Drinian butts in and says or killed by wild beasts [laughter]...he's thinking of 
being killed while Lucy's thinking…he's still alive we can help this person we can 
still save Eustace but then Drinian thinks well he's gone he's must be dead by 
now and like Rhince also says and a good riddance if he has I say...so he wants 
him dead and wants him out of his life for ever… 
(interview 1.7.03: 440 - 448). 
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 I think that he was saying about the first time he felt lonely…so people have kept 
him company…so when he went off he became all lonely and that …so I'd like to 
see how he finds out he's a dragon whether he just walks along as normal or 
something and tries to go back and the others are like keep away from me no no 
you and get quite scared and try and sail away really quick or something...he's 
like what? and then look[s] down and say[s] Oh I'm a dragon cool or whether he'll 
get really angry and mardy and...3 
(interview 24.6.03: 302 - 309). 
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 …everyone's scared of a dragon like…if you see a dragon you think the dragon 
damn he's going to try and burn me to death or hurt me… 
(interview 1.7.03: 210 - 212). 
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
Simon All Gumpas really wants is money most of the time as well 
Darren Money and power that’s why like Lord Bern came across  
Simon So he’s a bit like a gambler 
Darren Yeah he’s like a gambler once you get hooked on 
Simon He’s greedy 
Darren Yeah you get more and more and more 
Simon It’s like “The Pardoner’s Tale” 
Darren Yeah…but Lord Bern…lying’s a deceitful thing like ‘cause if you lie to 
someone it’s like it’s almost like betraying someone sort of saying like 
I’m going to be there to help you and cheer you on at a football match 
when they never come and they do summat else…so sort of you’ve 
gotta keep your promise but he did lie for a very good reason 
(pair discussion 16.6.03: 63 – 74). 
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 Well he thought…being a dragon now…no one would want to be with him they’d 
all think ugh there’s a dragon let’s go away and like when the dragon landed on 
the beach all Caspian’s men woke up and went to go and try to kill him…so 
they’re like if he was just normally Eustace they wouldn’t have attacked him but 
because he’s the dragon they think right he’s going to endanger our people we 
got to kill him… 
(interview 1.7.03: 171 - 176). 
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 I thought it well…chilling…when they said like the seven cold black ravens it 
sounded quite nasty…evil…not a nice thing 'cause like black's not a happy colour 
is it…it's quite horrible… 
(interview 1.4.03: 153 - 157). 
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 …they…just said oh he's gone overboard and carried on with the story they could 
have been a little bit more caring I suppose...couldn't they? you know that he’s 
gone over and you think ahhh sad but you just get on with it… 
(pair discussion 24.6.03: 117 - 119). 
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
Res.   How would you justify it if you were Caspian doing something 
dishonest ? 
Darren  I'd say like to my self right I'm not actually doing something bad I'm 
actually helping quite a lot of people by lying…usually if you lie you're 
doing something bad but if you do what he was doing if you actually 
did what he was doing in that case...lying...it’s…a good thing… 
(interview 17.6.03: 179 - 185). 
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Gareth The hat chooses in your head like if you got a real evil mind it'll put 
you in Slytherin…if you’re kind and cheerful it like put[s] you in one of 
the others 
Res. So does the hat know? 
Gareth Yeah…because when Harry put it on it was going Slytherin Slytherin 
like that… no no no [Laughter] 
(interview 25.3.03: 134 - 142). 
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Gareth …apparently he can’t get through but he has a couple of pages ago 
he was in Harry's like where he sleeps in the dormitory  
Res.  He was trying to get Harry was he? 
Gareth  Yeah and there were curtains and he actually got the wrong bed he 
got Ron’s and there was all these knife marks and Ron woke up and 
he saw him there 
Res.  Really, that sounds quite exciting part of the story 
Gareth  And he goes Urrr! 
(interview 25.3.03: 409 - 416). 
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 I think if Reepicheep was like a person he'd have a really squeaky voice like this 
[here Rachel makes her voice high and squeaky] I can’t do it do you know what I 
mean I think it would be really squeaky and high I think he's quite a wuhhay 
person he's quite outgoing... 
(pair discussion 16.6.03: 161 - 165). 
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 Harry likes it but I should be careful 'cause it's wicked fast and damn near 
impossible to see! 
(interview 21.3.03: 292 - 293). 
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Darren Um Gumpas... he didn't care about the safety of his men or anything 
Simon All he cares about is himself 
Darren Yeah selfish...like if someone offered him what would he rather have 
a big sack of gold or well good armour...well trained men like get 'em 
all trained up better swords and shields…I'd say he'd have chosen the 
gold…'cause he thinks right I don't care about the men if they can 
fight that's alright right I don't give a damn about them 
Simon It's like if they die in the wars I'll just get more 
Darren Yeah if they die in the wars I'll just get more men I'll just get some of 
the slaves from the slave trader...but with Lord Bern and Caspian they 
think well I want my men to be the best I want them to get all the right 
stuff and everything I don't want them just to have shabby clothes and 
like bad armour I want to keep make sure their health's as good as 
mine yeah 
(pair discussion 16.6.03: 77 - 90). 
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he's always like being mean to everyone else and you think that's not very nice…I 
always think say somebody trip[ped] you up…you always think [laughter]…then 
you see…say trip over something like a twig or something you would start 
laughing that's what I'd do  
(interview 25.3.03,: 315 - 320). 
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James ...where Maskew slapped Mr Glennie that was a bit funny…it’s funny 
how he just goes up to him and slaps him…he uses a fish 
Res. So what's funny about it for you? 
James It’s just something you wouldn't really do he just goes up to him and 
slaps him 
(interview 24.5.04: 248 - 257). 
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I think he treated him like one of his own family helping him and everything like…I 
was very shocked I thought he'd have been like sentenced him to something or 
told him to go away and never come back…I thought he'd have been shouting at 
him for accusing everyone then start saying now look what's happen to you look 
what you've done to all these people now how do you feel about it?...I was 
surprised that he actually started to help him after he'd done all that horrible things 
to the sailors and everyone...and like I thought I can't do be bothered to do this 
well 'cause I'm just going to leave them on their own 
(interview 1.7.03: 99 - 117). 
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 because her foot got lodged in the eye socket then she couldn't free herself but 
she did and then she gave a yelp of surprise yaah just like that 
(pair discussion 10.4.03: 36 - 38). 
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…they seem like good people…they're good to John but not exactly good in the 
law kind of thing…[smuggling’s] not good because it’s breaking the law kind 
of…but they’re still like nice people to John…kind to him…like Elzevir gave him a 
home 
(interview 24.5.04: 259 - 274). 
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 Elzevir…he did something peculiar after the flood which puzzled me…when he 
was listening with Ratsey against the wall it puzzled me 
(interview 17.5.04: 74 - 78). 

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He was also in danger when he slid down that big massive slope and then ended 
up on the valley you wouldn't get me up there no matter what I'd just be too I'd be 
petrified I'm scared of heights…definitely scared...scared of fast stuff and all...[I] 
fell on the waltzers when I was six  
(pair discussion 25.6.03: 120 - 125). 
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Well that horrible man had a horrible voice and he's got a lot of scars on his 
face…I just hate the way he killed Harry's parents for no reason he killed Lizzie 
and James 
(interview 21.3.03: 176 - 183). 
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…I think that's pretty nasty just because Hermione's so clever…doesn't mean he 
has to be so nasty to her we're all clever in different ways it's not nice at all 
(interview 21.3.03: 246 - 256). 
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Rachel …Eustace suffers so much pain doesn't?...he he's so poorly he had to 
even try and steal some water he felt that poorly not [heavy sarcasm 
and emphasis] 
Amy They were all really all in pain weren't they? 
Rachel Yeah they were all but Eustace is the only one that is complaining 
about it everyone else just gets on with it…for all we know Caspian 
could die tomorrow 
(pair discussion 24.6.03: 133 - 137). 
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Darren Chicken he's just such a chicken he's lazy 
Simon He doesn't show that he's brave or anything he's not even brave 
anyway 
Darren No while all the sailors are up there he's writing in his diary 
Simon He's like if he sees a spider he [Simon howls here]…or something like 
that 
Darren He would just run away...  
(pair discussion 25.6.03: 74 - 82). 
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 I thought Maskew should have thought about it because if he was any considerate 
person I would have thought if I had chuck Elzevir out where would he go what 
will he do? but to me he just didn't he just ignored it and started betting and never 
thought of it…he goes walking prancing round the street with his nose held 
high…which I found pretty well amusing but yet shocking at the same time ‘cause 
I wouldn't think of going around like that…even though he's rich he doesn't have 
to go prancing round to show it…he could just walk round normally in his posh 
clothes or something 
(interview 17.5.04: 95 - 112). 
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When Elzevir lost the “Why Not”…just felt like…I just thought he should've kept 
going…kind of sad for him ‘cause he wouldn't have any home…’cause he'd been 
living there for generations 
(interview 24.5.04: 279 - 286). 
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Rachel …I mean so I think that probably was quite nasty really they could 
have said oh come and help me or whatever something like that 
Amy They could have gave him another chance... 
(pair discussion 16.6.03: 340 - 342). 
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 …Reepicheep I feel quite sorry for her [sic] because I'd be really scared because 
you've been with them for quite a while and you don't know what's going on you'd 
I'd get really quite worried because I like…be really horrible not knowing what's 
going to happen to you and turn round tomorrow you've found you're somewhere 
else working for someone I think it'd really [be] quite unfair because they really 
haven't actually done anything wrong 
(pair discussion 16.6.03: 104 - 113). 
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 …hitting his wife that's not really the right thing to do...but even though she did try 
and throw it in the sea it's not the right thing to do…he should have let Juana 
throw it back in the sea because she could see all the evil it was bringing to the 
family but I think he could see it but he just wouldn't let it get to him 
(interview 10.11.03: 162 - 167; 245 - 246). 
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 …racist wasn't he yeah 'cause...these…like poor were living in brush houses near 
the sea and like he was living in a big house…he wouldn't treat them because of 
their race and stuff...nobody would give them a job or anything like that 
(interview 10.11.03: 172 - 179). 
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Gareth It’s…bad that the parents didn't tell her that she had seven brothers 
Rachel Yes which wasn't very nice 
Gareth If I were her I [would] want to know I had seven brothers or seven 
sisters 
Rachel I think I would as well 
Gareth One or two wouldn't be so bad but seven  
Rachel I think I would be quite angry personally  
Holly I think seven brothers and sisters 
Gareth Was quite a lot isn't it? 
(group discussion 26.3.03: 76 - 83). 
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I’d be miffed…it was a right surprise…they could be like the best army in the world 
but they haven't had [a] chance to prepare…I think you should have to give them 
notice ‘cause it’s really unfair I know I'd be a bit miffed if suddenly I turned around 
tomorrow and I…found out I had to fight a war...I think I'd be a bit miffed for some 
strange reason 
(pair discussion 16.6.03: 87 - 92). 
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…well the way she's reacted so far she's kicked him out so…if she…knew the 
truth she'd be like oh no no I can't bear him going down in there 
(interview 17.5.04: 139 - 143). 
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Well being like not very nice at home...I think it would be a change to be like quite 
in a way a nice character…and do something nice to someone ‘cause I like 
rescuing the brothers and that… 
(interview 1.4.03: 348 - 350). 
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Res. Which character would you like to have been? 
James John…I wouldn't like my foot to have been broke though…I like 
playing stuff when you hide from people that's like what he's 
doing…just getting away from them and stuff…hiding…things like that 
(interview 24.5.04: 314 - 324). 
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Gareth …the night before the Quidditch final…he was woken and looked out 
the window…he went to get some water and he saw what looked like 
a black dog walking across the pitch…and he was like that's the Grim 
and then he sees Hermione's cat next to it like and I was think[ing] is 
this cat on the Grim’s side…? 
Res. …you seem quite interested in the idea of sides…has Harry got a 
side? 
Gareth …yeah like the good side 
(interview 25.3.03: 557 - 573). 
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 it felt like someone his claw just gone straight into his heart it's like the dragon 
skin made him…it was like an antidote if you put that on…you'd have felt even 
better 'cause like as soon as the skin went off I think the sadness of him had 
actually rubbed off and helped him being another good person 
(interview 1.7.03: 148 – 152). 
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…because something really really affected him…his son had died and that really 
made him think and maybe he thought back like Juana does and he thought of all 
the things and how they were before they found the pearl and maybe he thought 
aah its changed and its changed for the worse so he wanted to go back to how he 
was but he couldn't actually go back completely because he didn't have a house 
'cause it had burnt down 
(interview 10.11.03: 303 – 308).
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Amy Lord Bern only bought Caspian probably that's probably fair really 
because Caspian I think he do you reckon he's like sort of the main 
character in this? 
Rachel In a way I think he probably is yeah but…Lucy and Edmund and 
Eustace must have been like really nervous not knowing what's going 
to happen to them but Caspian's fine he's alright but they didn't know 
that but they thought he was fine so they must be quite worried 
Amy But I reckon that's better right yeah because he's king of Narnia so 
like if it was Eustace…they wouldn't be able to like you know get 
battles and that or like speak to the peoples 
Rachel I suppose in a way it's fair in a way it is unfair isn’t it?...right throw 
Governor Gumpas off the island…in a way I think that's quite fair 
'cause he's been really nasty to the people wasn't he? 
Amy I don't think it's fair 
Rachel Why not? 
Amy Because he might be poor 
Rachel Oh yeah unfair yes 'cause like in a way it's fair that he's been chucked 
off because he's been really horrible to his people but in a way I feel 
sorry for him because like he's lived there for whatever everyone 
knows him even though he was a bad person...do you know what I 
mean? so I think that probably was quite nasty really they could have 
said oh come and help me or whatever something like that 
(pair discussion 16.6.03: 319 - 341). 
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Darren  Because Aslan knows he's learnt his lesson from being a dragon 
‘cause now he's being feeling sorry for the people doing the work he 
wants to be a human again so Aslan thought why make this man 
suffer when he's learned this lesson? so he goes and helps him and 
Aslan's claws are even sharper than Eustace 'cause like when he 
tried to scratch it off a new layer just was underneath it as if then 
Aslan went you told him to lay down and he got his claw and ripped 
all the skin off …and it felt really really really really painful  
Res. So what did you think about the way Aslan treated Eustace then? 
Darren I think he treated him like one of his own family helping him and 
everything like 
Res. Did it surprise you at all or were you...? 
Darren I was very shocked I thought he'd have been like sentenced him to 
something or told him to go away and never come back…I thought 
he'd have been shouting at him for accusing everyone then start 
saying now look what's happened to you look what you've done to all 
these people now how do you feel about it? 
Res. So what surprised you about the way he acted then? 
Darren I was surprised that he actually started to help him after he'd done all 
that horrible things to the sailors and everyone...and like I thought I 
can't do be bothered to do this well 'cause I'm just going to leave 
them on their own…I thought that was really really nasty of him that's 
like letting someone do all the work on their own 
(interview 1.7.03: 90 - 120). 
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 Res.  …what about other choices some other characters or John 
himself make can you remember? 
Anna Maybe Elzevir and Ratsey while they were down in the vault and 
standing up for John 'cause the smugglers were saying I'm not so 
keen on that John Trenchard he's been snooping around the 
vault…looking out to sea…thinking they thought he was a spy 
and Ratsey and Elzevir stuck up for him saying he was a good 
lad and he loves the churchyard and he loves the sea and things 
like that and that was what I felt was a good deed but yeah it 
might have still lost friendship 
Res.  Between who? 
Anna  Ratsey Elzevir and John  
Res.  Why do you think that might have happened? 
Anna Most likely because they were involved with the smuggling and 
John wouldn't really want to be there and but yeah they might be 
lying about what they feel about John cause they feel he might be 
there or they feel oh no he's there… 
(Anna 17.5.04: 167 - 183). 
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Gareth ...I was surprised that she chopped her finger off...I probably wouldn't 
've…I'd have gone searching for a stick instead of...but I haven't been 
in that situation so... 
Res. But if you were in that situation...a stick…why a stick? 
Gareth Because that's what...the stars gave her... 
Res. So why do you think she did the finger then? 
Gareth …maybe...the surroundings around there wasn't…it might've just 
been...like a desserty land with no trees and no sticks...so that 
would've been the only option...but...if it was say...at the end of a 
forest then…but I don't know...it doesn't tell you about where she is 
apart from...at the doors of the glass mountain 
(interview 28.3.03: 161 - 178). 
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I think I'd like to be the girl chopping her finger off…I think it’s like quite important 
thing…'cause I'm an evil person at home so…I'm always fighting and very bossy 
and horrible…I think it would be a change to be like quite in a way a nice 
character… she was like nice she carried on she wanted to do it she was quite I 
need to do this I want to do this and kind of thing 
(interview 1.4.03: 363 - 388). 
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Rachel …she snuck out and she didn't tell anyone no-one knew where she 
was and so she had to keep it a secret so…I thought that was quite 
nasty 'cause her parents must've felt really upset and they didn't know 
where she was but they must've assumed that she'd gone to find her 
brothers and that and they must've felt quite upset about what she's 
going to do and  
Res So why did she do that then how did she come to make that decision 
do you think? 
Rachel I think…'cause like her parents had never told her it was like a bit of a 
shock and she wanted to find out who they were…I think I would as 
well if I found out I had seven brothers I think I'd like to know and find 
out who they were 
(interview 1.4.03: 296 - 308). 
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Holly …she  was only doing it ‘cause she wanted to find her brothers 
Gareth It was love wasn’t it that made her do it? 
Rachel Yeah 
Holly Yeah 
(group discussion 26.3.03: 221 - 224). 
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